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N O T A S D E A R C H I V O S O B R E C O S A S D E A R T E 
P I N T O R E S 
En estas noticias encontrarás, lector amable, escasas relaciones ele 
obras de arte, pues que, en su mayoría, se refieren a hechos domés-
ticos de los artistas. Cuando no por otra cosa, tienen valía pot 
enterarnos de que llevaron vida de familia en nuestra tan querida 
Tarragona. 
Preterimos sobre los mismos aquellas noticias que se publicaron 
en el libro La Seu de Tarragona de nuestro amigo el canónigo 
Sancho Capdevila, en donde, quien tenga interés en ello, podrá am-
pliar alguno de nuestros párrafos. 
Las exponemos por orden cronológico, correspondiendo la más 
antigua al pintor 
FRANCESCH.—1409, de quien hemos hallado: 
"Item la en Nicholau Paschal per lo forn qui fou de madona d'en 
Francesch, pintor; afronta de tina part ab en Calmonija, lo pfíom; 
d'altra part, ab en Nicholau Paschal; a part detrás, ab lo mur; a part 
devant ab la via pública, apel·lat lo carrer dels Pintors" L Esta call-; 
era la inmediata paralela a la calle de las Cuiraterias, según se des-
prende de la venta de una casa situada entre la calle de la "Cuire-
teqia" y la "dels Pintors", efectuada en 10 de enero de 1494 2 . 
Estas limitaciones concuerdan con la actual calle de La Nau. 
El que tuvieran una calle a ellos dedicada, demuestra la impor-
tancia que tendría el gremio de pintores de nuestra ciudad. 
VIDAL.—1451. En la Catedral habia la Cofradía de los Pres-
bíteros, llamada en latín : " Confratria beatae Mariae Presbytero-
(1) Llibre de censáis, año 1409, fol. 70. A. C. T . 
(2) Pergs. enero, núm. 2. A. C. T , 
rum"; y, en catalán: "Confraria de Madona santa Maria de Setembre, 
apeldada dels Capellans de la Seu de Tarragona" !!, o simplemente 
"Confraria de la Verge dels Preveres" 4. En otro lugar la hemos 
encontrado titulada de la siguiente manera: "La santa Confraria de 
la Verge Maria dels Preveres de la Seu de Tarragona, instituida 
en la capella de la gloriosa Verge Maria sots la invocació de la 
Nativitat de la dita Verge Maria" 5. Nosotros la llamaremos sim-
plemente Cofradía o Cofradía de los Presbíteros, Sus estatutos fueron 
aprobados en 1345 a, y tenía su altar en la capilla, actualmente, 
titulada de la Presentación, la señalada con el número 7 en el plano 
que publicamos en la obra del canónigo Capdevila, ya mencionada. 
Esta cofradía llegó a ser poderosa, económicamente, y, a mediados 
del siglo X V , encargó un retablo al pintor Vidal, de cuyo contrata 
han llegado a nuestro conocimiento los dos siguientes párrafos: 
"21-1X-1451 = Item més. posam que treguem de la dita caxa, 
nosaltres —los procuradores de la Cofradía— \demunt dits, huit flo-
rins, los quals donam an Vidal, pintor, per rahó de pintar lo retaule 
de Madona Sa\nta Maria per aquelles deu lis. que la Confraria hil 
asignades... mi 11. viu -SÍ. £>et»eirjres que's contava xxxi de desem-
bre antf Mcccci.il tüeguem, nosaltres demunt dits, huit florins de la 
Óaxa de la Confraria, los ¡quals donam a>n Vidal, pintor, per la segonn 
pagua per rahó de pintar lo retaule de santa Maria,.. un lis. Vin ss." 
Conforme a la invocación de esta cofradía, el retablo sería de-
dicado a la Virgen en su Natividad; además, en el Lib. I deter. de 
la misma Cofradía, a 20 de septiembre de 1533, hallamos la deter-
minación de hacer "i pali de velut vert, r frontal y mantel a la Verge 
Maria.., per honra de la Confraria", y en el año 1536 determinaron 
que se colocara "lo pali e lo mantel a l'altar de la Verge Maria.,, y 
que en lo mix del pali que-y sia pintada la Nativitat de la Mare de 
Déu y a cada cap de pali un capelà sens musa, sinó tantum en sobre-
pelis" Un siglo más tarde, 8-IX-1621, poseían otro palio que des-
cribieron con estas palabras: "Un palis de sati blanch ab un escut 
gran en lo mig, ab les figures de Nostra S.ft, St. Joseph y lo Jesús, 
tot fet de mà de brodador, ab fil de or y de seda, que és la Nati-
(3) G-VI, libro núm. 1, fol. 99. A. C. T. 
(4) Ll. del T„ 1SAM494. A. C. T. 
(5) G-VIII. Llibre de caixa de Vam, 1528, fol. 1, A. C. T. 
(6) G-VI. Llibre de còpies de privilegis, fol. 4. A. C. T. 
{7) G-VIII, Llibre de caixa de 1443, fols. 80 y 81. A C. T , 
(8) Lib. 1 deter. C.P., fol. 22. A. C. T , 
vitat, ab unes altres figures de capellans, del matex" Más bien 
representaria la SS. Familia que la Natividad, ni de María ni de 
Jesús; con todo queda sobradamente probado que aquella cofradía 
estaba bajo la advocación de la Natividad de María. 
En el Museo de la Catedral se conserva una tabla con la repre-
sentación de la Virgen con el Niño, acompañados de dos ángeles 
ofreciéndoles un plato de frutas, que el Niño toma con su derecha, 
y un jarro con flores el de la izquierda (lám, 1). La tabla mide 
106 x 87 cm., y 79 x 75 el espacio pintado. Por los florones des-
aparecidos, se ve que estaba situada en la parte superior de un 
retablo, seguramente en uno de sus lados; ya que el retablo de la 
Cofradía, en la parte central, tendría una imagen de bulto, según se 
desprende de lo que llevamos expuesto y, además, del inventario de 
la misma cofradía del año 1540, en el que encontramos un manto 
para la Virgen y otro para el Niño: "Item un mantel de domas per 
a la Verge Maria y un, petit, per al Jesús" 10 . Este hecho es otro 
elemento para situar esta pintura en el retablo del pintor Vidal, ya 
que su forma es la de los Calvarios que ocupan el centro de los 
retablos completamente pintados, mientras que esta pertenece al lado 
de un retablo cuyo centro ocupaba una escultura de la Virgen con 
su aguja o pináculo. Además esta tabla (lám. II) procede de la misma 
catedral y por la época de su estilo no desdice de haber podido per-
tenecer a la obra de este maestro pintor, que, tal vez, sea el pintor 
de Barcelona del mismo apellido citado por Sanpere y Miquel n , 
pintor que, por la opulencia de la Cofradía que lo contrató, cabe 
suponer que sería de excelente reputación. 
Según consta por los decretos de Visita, en la Catedral no hubo 
en el siglo X V más altares dedicados a la Virgen que éste, el Mayor 
y el de los Sastres, siendo ïsculpidos en piedra los retablos de estos 
dos. que aún subsisten, y el de aquel pintado sobre madera, conforme 
acabamos de demostrar; por consiguiente, es lógica la suposición de 
que la tabla del Museo, por su procedencia y por la época de su 
estilo, puede atribuirse al pintor Vidal. 
A mediados del siglo X V sería la ipeca de mayor pujanza de 
(9) Lib. IV deíer. C P . , fol. 258. A. C. T 
(10) Lib. I dctcr. C. P., fols. 51. 52. A. C. T , 
(11) Según Sanpere y Miquel —Los cnafroceníisías cafa/ancs, vol. I, p, 115— 
dice que el pintor Juan Vidal, ciudadano de Barcelona, vivía en 1421: en cambio, 
en el vol. II. p. 221, hace a Juan Vidal del año 1406 y a Bonanat Vidal del 1421, 
de manera que es posible que equivocara las citas de estos dos pintores qué, tal 
ves, fueron padre e hijo. 
esta Cofradía; pues, además del retablo, adquirieron ricos ornamen-
tos: "Digous a xxni de març any MCCCCLII treguem, nosaltres 
demunt dits —los procuradores de la Cofradía,— de la caxa de la 
Confraria dotze lis. per pagar al senyor Nanthoni Saturní, brodador 
de la ciutat de Barchalona, per raho de aquella casulla que ha ve-
nuda per preu de xxxx florins a la Confraria de madona santa 
María dels preveres" I 2 . 
M A T E U F E R R E R . — 1 5 0 0 , En la capilla de San Salvador, sita en el 
ala occidental de los claustros —núm. 36 del plano de la obra La 
Seu de Tarragona —, con una moderna pintura, hay una tela defec-
tuosamente pintada representando a Jesús que bendice y con la mano 
izquierda sostiene un libro, abierto, en el que se lee: 
entre sus pies tiene la bola del mundo, en la que sólo se distinguen 
fragmentos de letras que, en la copia moderna sobre tela, dicen: 
A S Y A - E U R O P A - A F R I C A - A M E R I C A , por este orden en dos líneas; y, de-
bajo, esta leyenda: Hec est Icmgitudo: omnipotentis: domini \nostri-
íes[« x]¡p[íi j . 
Al trasladarla a su capilla después de la revuelta marxista, nos 
llamó la atención el que esta tela estaba aplicada sobre unas tablas 
unidas con travesaños en forma análoga a las tablas de las pinturas 
góticas. Arrancamos 18 la tela y su marco y, efectivamente, debajo 
de la tela apareció la pintura antigua sobre tabla, representando el 
mismo asunto (lám. III) ; teniendo, sin embargo, a sus pies, ademáo 
de la transcrita filacteria, otra inferior que dice: 
Mat heu: ferrer: [me] h[a] pintat. 
Esta tabla mide 217 x 91 cms. y, por su estilo, la juzgamos de 
por allá al año 1500. El que en la esfera representativa del mundo 
haya escrito el nombre del continente América no es motivo suficiente 
para modernizarla, ya que este nombre pudo haber sido escrito con 
posterioridad en la reproducción sobre tela, puesto que en el original 
(12) G - V I I I , Llibre de caixa de l'my 1443, fol. 81. A. C. T . 
(13) E n esta labor nos acompañó el Dr. Pedro Batlle, 
EGO SUM VIA 
VERITAS: ET 
VITA: ALPHA 
EGO SUM QUI 
SUM ET CON 
CILIUM MEU 
ET; O : PRIMUS 
ET NOVISSIMUS. 
[ M ] ¡NON EST CUM 
1M PUS: ETCE: 

L Á M I N A II J U A N S U R R A V I T A R Ó 
Detalle de I» lámina anterior 
N O T A S D E A R C H I V O . P I N T O R E S L Á M I N A M I 
Tabla de Cristóbal Ortoneda. Museo Diocesano 
no puede descifrarse, debido a que, por la mala conservación de la 
tabla que tiene la pintura desprendida en muchas de sus partes, sólo 
quedan vestigios de estas letras. 
HOMDEDEU .— 1539. Encontramos en el Llibre del Tauler: 
"Digous a xm [febrero, 1539] estremunciaren en Homdedeu, pin-
tor". Que al día siguiente fué sepultado. Tenía su casa cerca de la 
calle de Mediona pues, el 30 de enero de 1552, en un censal asegu-
rado en diversas fincas, encontramos que lo estaba, también, en una 
casa de la ciudad de Tarragona, situada en la calle de mícer Madion-a 
y que, por una de sus partes, confrontaba con la casa del pintor 
Nomdedeu 14. Adviértase que unas veces escribían Homdedeu y, 
otras, Nomdedeu. 
OLIVES.—1543-1567. En el Llibre del Tauler. durante estos anos, 
hemos encontrado el fallecimiento de cinco párvulos hijos suyos, cuyas 
notas no detallamos por haberse ocupado de ellas el canónigo Cap-
devila; pero aduciremos la partida de defunción de un miembro de 
otra familia, por la cual suponemos que el maestro Olives sería per-
sona relevante en la ciudad, puesto que en lugar de la calle citan la 
casa del pintor: En 6 de mayo de 1548 leemos: 
"Fo\ndh suterrat un albat de un qui's diu noy Oler, qui està al 
costat de mestre Olives, pintor". 
ANDREU C E N D R A . — 1 5 6 4 . 
"fou estremunciat m.° Andret Cendra, pintor" ]G. 2-vn-l 564 "fonc/1 
soterrat nu" Endreu Sendra, pintor anaren dotze de professo" ie. "A 
tres de juliol de 1564 fonch feta novena I; capdany a m." Endreu 
Cendra, pintor, a Corpuscrist". Hubo misa cantada, cuatro cruces y 
treinta y tres sacerdotes. 
SIMEÓN G A R R I G A . — 1 5 6 8 . Al final del Llibre del Tauler, de 1 5 6 8 -
1569, donde se escribieron las rentas por éste cobradas, se lee: 
"Item d'en Simó Garija, pintor, cau a 12 de febrer, paga, a preg 
de dit Monserrat Morell, blanquer, x sous", 
(14) "in vico vocato de micer tnadiona... ex alia parte in domo den nomdedeu, 
plctoris", pergs. I, 16. A. C. T . 
(15) Ll. del T.. A. C. T . 
(16) Ll. del T.. 2 -VII-1564. A. C. T . 
ISACH HERMES. — 1 5 9 8 . La Cofradía de los Presbíteros pagó 5 4 
libras: 
"les quals són aquelles que los marmessors Idel q° Isach Heimez, 
pintor, donaren per a les cosas pías per ell instituidas" 1T. Esto de-
muestra que no moriría pobre, y que fundó, por lo menos, ocho misas 
en sufragio de su alma, pues así las encontramos en el Llibre del 
Tauler de los años 1612-1613. 
M , AGUSTÍN M A L L O R Q U Í . — E n 1599, estaba dorando las rejas del 
altar mayor (A. C., fol. 39, A. C. T . ) . 
CRISTÓBAL O R T O N E D A . — 1 6 0 8 . De este pintor hemos encontrado 
que pintó un retablo del Santo Nombre de Jesús, por cuenta de los 
jurados de Vallmoll, conforme consta en la siguiente nota: 
"Yo Cristòfol Ortoneda, pintor, tinch mbut de mans dels señors 
]urats so és a saber sent y trenta lliures y dos dinés, dich 130 11. 2, 
compreses qualsevol rebudes que de dits señors Jurats tinga rebuts 
juntament ab los vint reals tinch rebuts d'en Pelleja y dita cantitat 
tinch rebut en par y paga del que me donen de pintar lo retaule del 
St. Nom de Jesús, comprès també en lo predent albarà lo valor de la 
carn e rebut y la cortera del blat d'en Belltall y per ser la veritat fas 
lo present de mà propia al 4 de agost de 1608" 18. 
En la lámina IV presentamos de este pintor una tabla, que, hará 
unos veinticinco años, el Museo de la Catedral lo compró a un cha-
marilero de la misma ciudad. Mide 62 x 43 cm. * 
En el Museo de la Catedral se conserva un retablo de este 
pintor que fué publicado por Mn. Jaime Bofarull, Pbro., en la revista 
"Tarragona Pintoresca y Monumental", núm. 1, pág. 4 (Tarrago-
na, 1930), 
ISAAC A D R I Á N . — 1 6 1 1 . 
A 28 t/e dit mes de juliol extremaunciarm" y "a 29 enterraren 
la dita Hierónima Mayda, muller de Isad¡ Adrián, pintor. Vingué a la 
Seu per amor de Déu, (no féu testament" 19. 
JOAN P A L A U . — 1 6 1 2 . En una apoca de restitución de dote hecha 
en la Selva, y otra hecha en Font-de-l'Astor, en 28 de noviembre 
de 1612, suscribe, como a testigo, "Joannes Palau, pictor Silve" 20. 
(17) G-VII , Llibre del Tccasi de la CP.. 1598, fol. 83. A. C. T . 
(18) Vallmoll, pliego Universidad. A. H. A. 
(19) Ll. del T.. A. C. T . 
(20) Pergs, 127 y 131. A. C. T . 
(*) Las láminas I, II y IV son fotografías Gudíol. 
DIONISIO FAUXIER.—1614 . Era un negociante de pinturas esta-
blecido en Barcelona, A 22 de noviembre de este año el doncel Be-
renguer de Llorach, señor de Solivella, domiciliado en Tarragona, le 
compró diecisiete cuadros por el precio de 35 libras barcelonesas. 
Y hemos encontrado que, en 26 del mismo mes. el doncel debía a 
Fauxier 16 libras "pro resta de deu quadros ab eodem emptis... que 
són los sinch sentiments corporals y quatre de Venus y Adonis y una 
Nativitat de Nostra Señora" 21, 
TOMÁS ARGUELLO.—1628 . 
"Memòria del que se a dar al Sr. Thomàs Arguello, dorador de 
de Riu-de~cannies a bon compte per les sin quanta dos lliures se li 
donen de dorar y pintar lo altar de nra. S." de ta M.e (Merced) y per 
un san Ramon Nonat y Sta. Marina de sis pams" 22. 
RETABLO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA.—1537 . E n 19 d e s e p -
tiembre de 1537 el Cabildo aceptó que Pedro Nin, beneficiado en el 
altar de la Virgen María de la Esperanza, instituyera una procesión 
el día de esta advocación y que comenzara la próxima fiesta. 'También 
se le facultó para construir un retablo o capilla a la Virgen María de 
la Espemaza, en la Catedral, comisionando a los síndicos para que 
dieran la facultad de construir dicha capilla, siempre que no lesionara 
las paredes del templo 23. Es probable que sea la parte central de 
este retablo la pintura de Ntra. Sra. de la Esperanza que cuelga ac-
tualmente de la pared de la capilla de Ntra. Sra. del Claustro. 
RETABLO DE LOS SS. COSME Y D A M I Á N . — 1 6 9 0 . Por una nota del 
16 de diciembre de este año sabemos que fué reparado el retablo d-i 
los Santos Médicos, que hubo en la sacristía de la capilla de san 
Francisco, a cargo de la Cofradía de los Presbíteros 
(21) Tarragona, Archivo de protocolos, vol 197 
(22) C. P., Hojas sueltas. A. C. T . 
(23) "Item acccptarunt processionem instituendam per venerabilem Petrum Nin 
benenclatum in altari et die virginis Marie de la Sperança dicte Sedis Tarrachonc! 
ut bacinerlo virginis Marie de redditibus eiusdem altaris et quod incipiet flerí 
in testo virginis Marie proxime venture. = Item súper retabulo seu capella fa-
clenda predicta virgine Marie de la Sperança in dicta Sede fecerunt comissari! 
Rdis. Dnls. sindicis annalibus quatenus Ipsi dent facultatem construendi dlctam ca 
pcllam absque tamen lesione parietum dicte Sedis". G-VIII , pliego Capillas Can 
Tcrós, A. C. 19-XI-1537. A. C. T 
(24) G - V I I I , Capillas Tcrés. A. C. T , 
E S C U L T O R E S 
BERNARDO CASSANYA—3-1V-1556. Sólo sabemos que era maes-
tro y que necesitó "batum" para hacer alguna "enmienda" al sepulcro 
del arzobispo Pedro de Cardona. Por tratarse de una modélica obra 
de escultura, suponemos que este maestro sería escultor y que pre-
cisaría de betún para llenar algunas grietas y, quien sabe si para 
pegar alguna pieza rota 1 . 
JOSÉ CLAVER..—1628. Los documentos nos dicen que era escultor 
picapedrero: no obstante, por la obra que de él nos es conocida y 
que motiva esta nota .opinamos que sería más picapedrero que escul-
tor. En el año sobre escrito, la Congregación de Presbíteros, fundada 
por el arzobispo Juan de Hoces, le pagó cincuenta y cinco libras por 
la sepultura que había hecho en la entrada del coro de la Catedral, 
para el fundador de dicha Congregación '¿. El Arzobispo había fa-
llecido el día 22 de mayo de 1626 a. 
(1) Al margen: Quod emendetur sepultura Dni, archiepiscopí Petri de Car-
dona = Super prepositis de quodam batum facto per magistrum Bernardum Cas-
sanya, pro quadam emenda fienda in sepultura Illmi. Dni". Petri de Cardona, ar-
chiepiscopi bone memorie: Determinarunt et comissionem fecerunt Rdo. operario 
qul super dicta emenda intendat et fieri faciat atque solvat" A. C. 
(2) "Es degut al Dr. Vilar —sindico de la Congregación de Presbíteros— 
sinquanta y sinch lliures, les quals ha gastades y pagades per orde dels Srs. Com-
missaris de dita Congregació, a Ja.sep Claver, Sculptor picapedrer, per la pedra de 
la sepultura se ha feta al entrar del chor, pera posar lo cadàver de la bona 
memòria del Illm. Sr. Don Joan de Hoces, fundador de la Sta. Congregació, mans 
de dit esculptor, entorns y demés gastos pera dita sepultura, conforme consta ab 
albarà". 
Item, li és degut al dit Vilar, deu reals per los materials entraren en les armes 
de dita sepultura, los quals rebé dit Josep Claver, consta ab albarà". A, C. T. , 
Llibre de comptes de la C. P„ fol. 7. 
Se deduce de este libro que la Congregación pagó todos los gastos de la se-
pultura. E n la misma página está anotado el costo de las hachas, túmulo, etc. 
l'.n el ollclo de traslación, que celebró el arzobispo fray Antonio Pérez, predicó 
el sermón fúnebre el P. Antonio Xnrque. S. J. Este sermón fué impreso y costó, 
entre papel e Impresión, nueve libras. 
(3) Ibidem, fol, 3, verso. 
BENITO BARÓ. Lo que actualmente sirve de paso para el vestuario 
de los canónigos, fué sacristía de las capillas de San Fructuoso y de 
San Juan, llamadas, también, en los documentos inmediatamente pos-
teriores a su construcción, "Capelles noves". En esta sacristía se puso 
un altar bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Buena Suerte, de-
biéndose a este escultor la fábrica del mismo, en el año 1620 4. 
Nosotros queremos anotar que, pasados diez años, estaba aún por 
asentar este retablo, debido a divergencias económicas entre la Co-
fradía de los Presbíteros, administradora de las capillas del arzobispo 
Teres, y el albacea de éste, el canónigo Mosset r>. 
A 27 de octubre de 1684, la Cofradía hizo elevar este retablo 
mediante una gradería nueva, haciendo, además, el "vestiment" de 
la mesa del altar 0. Se referirá al paramento que sostenía los fron-
tales litúrgicos. 
En 31 de agosto de 1690, fué reparado "lo taulat del altar df. 
Ntra. Sra. de la Bona Sort"; y, a 23 de septiembre de 1702, los 
Presbíteros hicieron "daurar lo aro —el marco'— del frontal del altar 
de Nostra Señora de la Bona Sort" 7. 
JOSÉ JOAN.—Se ve que el culto a esta imagen prosperaría, ya qu?. 
en el año 1706, fué sustituido por otro 8, cuyo autor sería José Joan, 
según deducimos de la siguiente nota; 
"Vuy .ais quinse días del mes de juliol de 1712... eixiren de di* 
thecassi —caja de caudales de la CP .— quoranta sis lliures moneda 
Barna. les quals se ham lliurat comptants a Josep Joan escultor y deu-
rador. en la present ciutat habitaint, per lo preu del prcufet de haber 
dorat la pastera y devant del retaule de la Mare de Déu de ta Bonn 
Sort, de la sacristía de las Capellas novas de la present Sta. Iglesia" n. 
(4 ) CAPDEVILA, La Seu de Tarragona, pág. 6 5 . 
(5) 'Tn facto del retaule de la sagristia del Sr. Terés" . (Al margen) = "Item, 
fult prepositum que en los comptes que lo canonge Mosset dóna a la Confraria del 
temps que administra las capellas de! Sr. don Joan Terés, se li passa una partida 
de 80 lis. per lo preu fet del retaula del altar de la sacrestia de ditas capellas, 
restant a son càrrech fer assentar dit retaula com a cosa passada en compte, y, 
com fins vuy dit Retaula no estlga assentat, havent passat més de deu anys, si 
seria bé que la confraria, de las 32 Us. que dit Mosset reb cada any do la mar-
messoria de dit Joan Terés, fes de retentis fins a la cantidad de ditas 80 lis. fln3 
a tant que dit Mosset aja fet assentar dit retaula. — Fult decretum que los pro-
curadors, per cortesia, parlen primer ab dit canonge Mosset y que ve]an que res-
pondrà". Lib. V deter. C. P„ fol. 204. 1 7 - X - 1 6 3 ! . 
(6) G-VIII , Capillas Terés. A. C. T . 
(7) Ibidem. 
( 8 ) CAPDEVILA. Loe. cit. 
(9) Llib. 5." d'entrades i eixides de ta C. P., fol. 49. A. C. T, 
Es de curioso interés esta nota, por darnos, tan modernamente, un 
escultor que es de suponer que desciende de la familia de los Joan, 
autores de la maravilla escultórica del altar mayor de la Seo. 
Desde su fundación hasta mediados del siglo X V I I I , seria intenso 
el culto a esta imagen, actualmente desaparecida; pues, además de lo 
que llevamos consignado, hallamos en nuestras notas que, a 5 de 
septiembre de 1714, dicen los administradores de la Cofradía de 
Presbíteros: "Tinc comprat un gibrell per tomar aiguamans per lo 
altar de la Mare de Déu de la Bona Sort"; a 7 de octubre de 1719 
"Per un gibrellet a la Bona Sort, 1 sou 3 drs."; a 3 de enero de 1720 
"Un palis de indianas per lo altar de la Bona Sort"; en octubre de 
1719, hicieron "adobar una casulla de tafatá blanch de la Mara de 
Déu de la Bona Sort"; y, en 21 de agosto de 1732, gastaron dos 
sueldos "pera fer adobar la Palla de dins de la Mara de Déu de 1=> 
Bona Sort" 10. 
(10) G-VIII, Capillas Terés. Las fechas sirven de referencia. A. C. T . 
P L A T E R O S 
L L O B E T . — 2 9 - V I I I - 1 4 9 4 "Somtanm un albat d'en Lohet, argen-
ter" 1. 
F E R R A N . — ' 1 6 - V I I I - 1 5 2 3 "soterraren la muller d'en Ferran, argen-
ter". Volvería a casarse, pues, en 1 5 - X I - 1 5 4 6 , encontramos: "Madó 
Ferrana, vídua argentera" 2. 
M E S T R E F E R R E R — 2 - V I I I - 1 5 3 1 se le murió un hijo pequeño; otro, 
en 7-III-1556; una hija, en 20-X-I559; otro "albat", en 16-V-I56I, v 
en 26-IX-1561 ora \d\e matinas stremun ciaren la muller de mestre 
Farrer, argenter" y, al 28 siguiente "la Soterraren" 3. 
BALLÍREN—7-VIIM542 "soterraren un albat de mestre Balliren, 
argenter", y otro, el 29-11-1552 4. En el primero hemos leído Ballirén 
y, en el segundo, Bellicén. En cambio, en un manual notarial del 
12-XI-1571, que posee el particular, Sr. Molas, encontramos a Juan 
Bellissen "auri Faber" de Tarragona, y que era cuñado de Magda-
lena Vergara, monja de Sta. Clara. 
TRAVER .—El día 11-1-1542 tuvo un "albat", otro el 25 -VII -1555 , 
y otro el 6-X-1556 5 . 
V E R D U R A ) . — 2 - V I - 1 5 4 3 "fonc soterrat mestre Verdura, argenter, 
fonch soterrat a srnt Miquel de la Mar. Volgueren de professo dos 
ca^yellans" a. Sí sería pobre. 
RIBER.—5-V-1547 "fonch soterrat un albat de m.° Riber, esta ul 
carrer Major"; 2-X-1548 "Francesc Riber, argirnter" (A. C.) 21-VIIJ-
1560 "estnemunciaren hun criat en casa mestre Riber, argenter", y. 
a 20-X-I561, "féu fer mos. Riber, argenter, novena i cap d'aruj de 
un fadrí franéès que morí en sa casa, dies ha"; 27-X-1564 "fanch 
soterrat un albat de mestre Riber, argenter. Anà a s. Francesch" 
En los manuales notariales que posee el Sr. Molas, en 28-111-1598, 
hemos encontrado un Juan Pablo Riber "auri faber" de Barcelona, 
quien, tal vez, procedería de esta familia tarraconense. 
(1 a 12). Ll. del Tauler. A. C. T . 
BERNARDO F I T O R — 2 0 - I X - 1 5 4 7 , encontramos a "mestre Fitor, ar-
genter, al carrer de la Marseria"; 1 0 - X I Ï - 1 5 6 2 , "fonch soterrat un 
albat, fill d'en Bernat Fitor, argenter", y otro, en 2 7 - V I I I - 1 5 6 6 8 , 
PUJOL.—4-XII-1555 "soterraren um albat den Pugol —escribían 
Pugoll, Pugol y Pujol—, argenter, està en lo carrer de la Merceria", 
y otros en las fechas siguientes; 19-VII1-156I; 18-11-1567; 8-III-1567; 
5-1-1568 10. 
MARCER—19-XII-1567 "soterraren un albat de mestre Marcer, 
argenter" "Mestre Marcer, argenter" {A.C. 1574, fol. 16). 
E S T I V I L . — 2 0 - I V - L 5 6 8 "un albat de mestre Estivil, argenter" 
PERE COLOM ,—Platero de Taragona, suscribe, como a testigo, en 
el testamento de Jaime Colom, mercader de la misma ciudad, testa-
mento que se otorgó en Tarragona el día II de junio de 1576 13, 
Es probable que la esposa del platero de Cervera, Francisco To-
rroja, fuera de la familia de los Colom de Tarragona; ya que, si bien 
ésta era hija de Pedro Colom, mercader de Cervera, su hermana, Ana 
Morella, viuda de Simeón Morell, notario de Vilafranca, otorgó su 
testamento en Tarragona a 3 de noviembre de 1576, haciendo legados 
al Monasterio del Miracle y al altar y capilla de la Purísima Sangre 14. 
PERE C O L L . — 1 5 8 9 "Mestre Coll. argenter de la Seu" ( A . C . , 
fol. 222); 1596 "Pere Coll. argenter" (A. C., fol. 148". 
PEDRO V I L A R . — "argmter" de Tarragona, le encontramos en 1 1 - V -
1590 1S, y es de suponer que seria de la misma familia el Onofre 
Vilar, del mismo oficio en el año 1632 I 6 . 
V I D A L . — 1 5 9 8 "Mestre Vidal, argenter" (A, C . , fol. 8 8 ) . 
ANTONIO F A L C O N E R . — 2 - 1 - 1 5 9 8 , "auri faber" de Taragona *7. 
JUAN PUIG—"auri et argento fabro" suscribe, como a testigo, en la 
creación de un censal en Tarragona, a 5-1-1602 1S. 
(13) Pergs. sueltos, núm. 12. A. C . T . 
(14) Id., id., núm. 74. 
(15) Manuales en poder del Sr. Molas. 
(16) G - V I I , Lib. V. fol. 222. A. C. T . 
(17) Manuales en poder del Sr. Molas. 
(18) Pergs, pliego de enero, núm. 13. A . C . T . 
M . M J Á — I - X - 1 6 1 2 , "soterraren un albat de me. Maijo argen-
ter" 1S. 
BARTOLOMÉ G U A L L . — 1 9 - X - 1 6 1 2 , "fonc soterrat un albat de Bar-
tomeu Guall, argenter" 20. 
JUAN F I G U E R E S — 2 8 - V - 1 6 1 3 , "soterraren, a St. Francesch. Maria, 
filla de Jo. Figueres, argenter" 21. 
ARANDES,—De esta familia y en Tarragona hubo, por lo menos, 
cuatro generaciones. A las noticias que lleva el canónigo Capdevila 2 3 
añadiremos las siguientes: PEDRO ARANDAS. —1663 . En este año hemos 
encontrado este nombre escrito así: "Perarandas, argenter" A 19 
de abril de 1668, pidió un préstamo de 23 libras, con pensión anual 
de una libra y tres sueldos, a la Cofradía de Presbíteros, asegurán-
dolo en la viña que poseía en la partida llamada Pou-d'en Ralot 2 1 
No sería mucha la solvencia de este platero por cuanto, en 7 de 
enero de 1673, pidió a la misma Cofradía cien libras a censo, y los 
procuradores de la misma le respondieron "que per lo present no 
té dita confraria diners que deixar a censal"; sin embargo, dentro de 
pocos días, prestaron 300 libras a otro a s . En 1672, pidió al Cabildo 
que fuera sustituido por su hijo Gaspar, habiendo determinado la 
mayoría que se aguardara para otra ocasión resolver (A, C., fol, 39). 
JOSÉ A R A N D E S — 2 0 - 1 1 1 - 1 6 9 4 , "argenter" Sfi. 
GASPAR A R A N D E S . — E s t e platero, de quien nos queda la bella y 
rica urna del Monumento, en 1703 arregló la cruz de San Miguel 
del Pla 27 
JUAN ANTONIO A R A N D E S . — E s t e platero de Tarragona, en 1733, 
doró cálices de la Cofradía de los Presbíteros 28 y le hemos hallado 
en 2 9 - 1 - 1 7 3 8 2 0 . 
(19) Ll. del T„ A. C. T . 
(20) Ib. 
(21) Ib. 
(22) La Sen de Tarragona, págs. 75, 90 y 121. 
(23) G-VIII, Quadern de les entrades i pagaments de les capelles dé In Con-
traria dels Preveres, 23-IX-1663. A. C. T . 
(24) Lib. Vil deter. C. P.. fol. 32. A. C. T , 
(25) Ib., fol. 103, 
(26) G-VIII, Quadern de les entrades etc. A. C. T . 
(27) G-VIII. Uibre de comptes de la Congregació, fol. 53. A C T 
(28) G-VII, Llib. V deter., fol. 74. A. C. T . 
(29) Ll. del T. A. C. T . 
ANTONIO COLL , "argenter" en 1 6 6 9 3 0 . 
JUAN REYON — l l - V - 1 6 7 2 . El obispo de Tranópolis, Jerónimo 
Çolibera, vicario general y oficial por el arzobispo de Tarragona, 
pidió a la Cofradía si, para hacerse el báculo, querían venderle un 
poco de plata antigua que pesaría y valoraría el platero de la misma 
ciudad Juan Reyón. La plata consistia en "dos peus de plata de uns 
Reliquiaris. Item, una palmatoria ab sa cadeneta i espivil.lador, tot 
de plata. Item, vint i sis Reals de buit perules, y un Real de plata 
Chatalà". Los dos pies pesaron "decet onses i deu argensos, que 
a rahó de catorsa reals onsa, conforme vui se paga la plata vella, val 
24 lis. 13 ss. La palmatoria ab sa cadeneta i espavil.lador pesà set 
onses deu argensos que, a rahó de catorce reals onça, val 10 Us. 13 ss. 
Així mateix en 26 reals de vuit perules, que, a rahó de tretse real.s 
de ardits cada un, valen 33 lis, 16 ss. Se adverteix que en dits reals 
de vuit n'i agüé un de fals ab què se rellevà tretsa reals, en què que-
daren 32 lis, 10 ss. Lo real de plata català val 3 ss., en que tot junt 
féu la suma de 67 lis. 19 ss." a i . 
RAFAEL MORERA , "argenter", el 2 6 - V - 1 8 4 6 . 
ANTONIO M O R E R A . - 1 9 - V I - 1 8 4 9 . "Al Sor. A\n<frn Mofcm, argen-
ter. per daurar al foch tres calces y tres patenes, 22 lis. 10 ss." 
IGNACIO M O R E R A . — 1 1 - I I Ï - 1 8 5 0 . "Al Dr. Ignaci Morera, argen-
ter. per dorar al foch un cal ser y oompondrer-lo del peu, 3 duros 10 
rals" "3. 
JOSÉ MARÍA S A R D Á . ~ 3 - V I - I 8 4 6 . "Entregat a Joseph Maria Sar-
dà. per fer una sota copa de plata per un caixer, 4 Us. 1 5. 11" aa. 
En el inventario de la Cofradía del año 1622 hay "un calser ab 
sa patena de plata sobredaurada ab les armes de don Antoni Agus-
tín, arquebisbe" 
JOAN BERNARDINO BOIN. "Rellotger" de Barcelona, había cons-
truido el reloj de Vilallonga 8S. 
(30) lib. VIII deter. C. P., fol. 47. A. C T , 
(31) Lib. Vil deter. C. P., fol, 89. A, C. T , 
(32) G-VIII , Quadern de les entrades etc. A. C, T . 
(33) Ib. 
(34) Lib. V deter. C. P„ fo!. 14. A. C. T , 
(35) Man. del not. Casals, del 2 2 - V I U - I 5 9 4 , en poder del Sr. Molas. 
